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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คือการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 15 คน โดยมีผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง
ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้รับผิดชอบงานด้านวินัย
นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารการ
เสริมสร้างวินัยตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยใช้วิธีเทคนิคเดลฟาย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริหาร
กิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระดับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานกิจการนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 17 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารการเสริมสร้าง
วินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในการน ารูปแบบไปใช้ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้า
งานหรือผู้ที่รับผิดชอบงานด้านวินัยนักศึกษา จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ มัธยฐาน ฐานนิยม 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า  1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการ
เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามความเห็นของผู้ให้ข้อมูลพบว่า กระบวนการหรือ
วิธีการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาประกอบด้วยด้านนโยบายบริหาร ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบ ด้าน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และการติดตาม และประเมินผล ค่าประเมินความเหมาะสม สอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.86-1.00  2) ผลการตรวจสอบจากโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เห็นด้วยกับแบบแผนและขั้นตอนของแต่
ละองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีค่ามัธยฐาน ระหว่าง 
4.00-5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ อยู่ระหว่าง 0.00-1.00  3) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่าด้านความเหมาะสม 
ในการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านนโยบาย
และการวางแผน ค่าเฉล่ีย = 4.03 ด้านบริการองค์กร ค่าเฉล่ีย = 4.31 ด้านกิจกรรมพัฒนาวินัยนักศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.43 
ด้านงบประมาณ ค่าเฉล่ีย = 3.82 ด้านติดตามประเมินผล ค่าเฉล่ีย = 4.28 ด้านความเป็นไปได้ ในการน ารูปแบบไปใช้
ในการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านนโยบายและการวางแผนค่าเฉล่ีย 
= 3.85 ด้านบริหารองค์กร ค่าเฉล่ีย = 3.95 ด้านกิจกรรมพัฒนาวินัยนักศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.28 ด้านงบประมาณ ค่าเฉล่ีย 
= 3.60 ด้านติดตามประเมินผล ค่าเฉล่ีย = 3.97 สรุปว่ารูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ 
 
ค าส าคัญ: สถาบันอุดมศึกษาเอกชน, การบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา 
 
Abstract  
 This research aimed to create a self-discipline management model for private higher education 
students. It was divided into 3 stages. Stage 1 studied elements of a self-discipline management model for 
private higher education students with a sample of 15 people. The researchers used the purposive sampling 
consisting of the Assistant to the Rector for Student Affair Division, the Director of Student Affair Office, or 
people responsible for students’ discipline of private higher education in Bangkok Metropolitan Region. Stage 2 
created a self-discipline management model for private higher education students by using Delphi technique 
from 17 experts in student affair administration for private higher education, that is, the Vice Rector for Student 
Affair Division, the Assistant to the Rector for Student Affair Division, or advisors with academic position of 
assistant professor or associate professor, and people involved in student affair administration for private higher 
education. Stage 3 evaluated a self-discipline management model for private higher education students. The 
sample groups used for evaluating appropriateness and feasibility of the model consisted of the Vice Rector for 
Student Affair Division, the Director of Student Affair Division, head or people responsible for students’ 
discipline, accounting for a total of 30 informants. The statistics used in this research were frequency, 
percentage, median, mode, standard deviation and interquartile range. The result of the research showed that 
1) in case of the elements of a self-discipline management model for private higher education students, the 
informants considered that processes or methods of self-discipline management for students consisted of 
management policies, determining roles and duties of people responsible, projects/activities, budget, and 
monitoring and evaluating results with the IOC between 0.86-1.00; 2) the verification result by using Delphi 
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technique agreed with patterns and stages of each element of a self-discipline management model for private 
higher education with the median between 4.00 and 5.00, and the interquartile range between 0.00 and 1.00; 3) 
the evaluation results of appropriateness and feasibility of a self-discipline management model for private 
higher education students were shown by aspects as follows: appropriateness in applying a self-discipline 
management model for private higher education students consisted of policies and planning (mean = 4.03), 
organization service (mean = 4.31), activities developing students’ discipline (mean = 4.43), budget (mean = 
3.82), and monitoring and evaluating result (mean = 4.28); feasibility in applying a self-discipline management 
model for private higher education students consisted of policies and planning (mean = 3.85), organization 
service (mean = 3.95), activities developing students’ discipline (mean = 4.28), budget (mean = 3.60), and 
monitoring and evaluating result (mean = 3.97). It could be concluded that a self-discipline management model 
for private higher education students the researchers created was appropriate and feasible to put it into 
practical use.                                    
 
Keywords: Private higher education, administration of strengthening self-discipline among students 
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บทน า 
 กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปล่ียนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ผลท าให้ประเทศและสังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็ว ต้องเผชิญกับปัญหา สถานการณ์ทาง
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การส่ือสารไร้พรมแดนท าให้การ
บริโภคส่ือและข้อมูลข่าวสารปราศจากความคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องท าให้สังคมเกิดปัญหาความขัดแย้ง โดยไม่ค านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่หรูหรามีความเจริญทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเส่ือมทางด้านจิตใจ สังคมไทย
เปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกหรือครอบครัว ปัญหาครอบครัวแตกแยก ท าให้ขาดจุดยืน ขาด
ความมั่นใจ ขาดความใคร่ครวญ และไตร่ตรอง เกิดความสับสนในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม  ท าให้ความสัมพันธ์ใน
ครอบครวั นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ ขาดผู้ดูแล ขาดที่ปรึกษา เป็นสาเหตุให้นักศึกษาพึ่งพาเพื่อนและตัดสินปัญหา
ตามแนวคิดของกลุ่มอย่างผิดวิธี และด้วยความรุ่นแรงยิ่งขึ้น ดังเช่นที่ปรากฏเป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์ และส่ือต่าง ๆ 
ซึ่งจะเห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การชกต่อย การหนีเรียน การมั่วสุมส่ิงเสพติด ไม่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของคน  ในภาวะที่โลกมีการ
เปล่ียนแปลงในด้านต่าง  ๆ อย่างรวดเร็วตลอดเวลา และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดน้ี การศึกษาจ าเป็นต้อง
พัฒนาคนให้มีความเข้มแข็งทางปัญญา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างความรู้ใหม่ได้ เพื่อที่จะสามารถ
ด าเนินชีวิต และก้าวไปในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างผาสุกมั่นคง โดยที่ยังรักษาความเป็นไทยไว้ได้ อีกทั้งอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย์อย่างสันติสุข (พระธรรรมปิฏก ป.อ.ปยุตโต 2542 : 31) สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์
ศักดิ์ (2552) กล่าวไว้ว่าสังคมและการเมืองในอนาคตจะเป็นลักษณะที่มีความโปร่งใสมากขึ้น  เนื่องจากจะมีการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานองค์กรทั้งในและต่าง ประเทศ ดังนั้นจริยธรรมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับคนไทย เพราะหากคน
ไทยได้รับการปลูกฝังจริยธรรมเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองอย่างสม่ าเสมอจะเป็นคนที่มีคุณภาพ คือเป็นทั้งคนเก่งและ
คนดีอันส่งผลให้สังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างสงบสุข แต่หากคนไทยไร้ซึ่งระเบียบวินัยและจริยธรรมที่ดี
งาม หากแม้มีวิชาความรู้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ไปในทางที่ถูกต้องได้ และอาจจะยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและ
ประเทศชาติตามมาได้ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 หมวด 1 
บททั่วไป เกี่ยวกับความมุ่งหมาย และหลักการ ในมาตรา 6 ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และในบทเฉพาะกาล หมวด 4 ได้กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาไว้ 
โดยเฉพาะมาตรา 22 ได้กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และต้องมีลักษณะหลากหลาย โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้
เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้ง
ด้านความรู ้ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษา เป็นสถาบันทางการศึกษาซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการศึกษาในระดับนี้มุ่งพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและความคิดอันจะน าไปสู่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ มุ่งที่จะสร้างสรรค์ก าลังคนในระดับวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาสังคมและ มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตอันมีคุณค่า ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
 ส่ิงที่ส าคัญประการหนึ่งที่ต้องมีคือวินัยเพราะจะช่วยให้นักศึกษาเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศ
ต่อไปได้ด้วยด ีซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่ตนเองและแก่สังคม (ฉันทนา ภาคบงกช. 2543 : 18) ดังจะเห็นได้ว่า
นอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องวินัยในสังคมแล้ว สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ  โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ก็ไม่ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษาด้านการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังปลูกฝังและส่งเสริม “วินัย” ให้แก่นักศึกษา
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     อมรรัตน์  วรรณะ, เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต, ไพบูลย์ อ่อน    อมรรัตน์  วรรณะ, เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต, ไพบูลย์ อ่อน 
ควบคู่กันไปเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญาร่างกาย อารมณ์และสังคม การที่นักศึกษาเป็นผู้ที่มี
วินัยในตนเองสามารถควบคุมตนเองได้ย่อมไม่ก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองวินัย นอกจากนี้การรู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมาย มีระเบียบวินัย ยอมรับฟังเหตุผลและไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความยุติธรรม ควบคู่กับการมี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติเพื่อแข่งขันกับนานาชาติได้ (สุภาพ ณ 
นคร. 2547: 1)  แต่ในทางปฏิบัติในปัจจุบันปัญหาวินัยนักศึกษามีเพิ่มมากขึ้นซึ่งสร้างความหนักใจให้แก่ผู้บริหาร
อาจารย์ บุคลากร ของสถาบันการศึกษา และผู้ปกครองรวมทั้งตัวของนักศึกษาเป็นอย่างมาก จากสภาพพฤติกรรมของ
นักศึกษา ตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ เช่น การไม่ตั้งใจเรียน ทุจริตในการสอบ แต่งกายผิดระเบียบไม่แสดงบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย เล่นการพนัน การต้อนรับน้องใหม่ด้วยวิธีการทารุณโหดร้ายต่างๆ 
และการแสดงความรักต่อกันระหว่างชายหญิงในลักษณะที่ไม่เหมาะสมวิธีป้องกันปัญหาการกระท าผิดวินัยไม่ใช่เรื่องที่
ง่าย ที่จะท าได้อย่างต่อเนื่องและส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะการเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอย่างมากในสังคม
ใหม่ๆ การติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็ว“อินเตอร์เน็ต” กระแสบริโภคนิยม และส่ิงส าคัญที่สุดคือ ครอบครัว การหย่าร้าง 
หรือครอบครัวแตกแยก ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของนักศึกษา ซึ่งสภาวะดังกล่าวเป็นปัญหาที่แสดงให้เห็นถึงสภาพ
การขาดวินัย (กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์. 2544 : 7)  
 จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้  มีความมุ่งหมาย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระดับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบงานด้านวินัยนักศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
โดยแบบสัมภาษณ์ และประเมินความสอดคล้องจากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน จ านวน 3 รอบ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารการเสริมสร้าง
วินัยในตนเองของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  
อาจารย์ที่รับผิดชอบงานด้านวินัยนักศึกษา 
  
ผลการวิจัย 
 1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามความเห็นของผู้ให้ข้อมูลพบว่า กระบวนการหรือวิธีการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาประกอบด้วยด้าน
นโยบายบริหาร ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ด้าน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และการติดตาม 
และประเมินผล ค่าประเมินความเหมาะสม สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.86-1.00       
               2) ผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เห็นด้วยกับแบบแผนและ
ขั้นตอนของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมี
ค่ามัธยฐาน (Median) ระหว่าง 4.00-5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile Range) อยู่ระหว่าง 0.00-1.00 
ค่ามัธยฐานรอบที่ 2 กับรอบที่ 3 ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างมีบางประเด็นที่มัธยฐานรอบที่ 3 สูงกว่ารอบที่ 2 
 3) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่าด้านความเหมาะสม ในการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารการเสริมสร้างวินัย
ในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านนโยบายและการวางแผน ค่าเฉล่ีย = 4.03 ด้านบริการองค์กร 
ค่าเฉล่ีย = 4.31 ด้านกิจกรรมพัฒนาวินัยนักศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.43 ด้านงบประมาณ ค่าเฉล่ีย = 3.82 ด้านติดตาม
ประเมินผล ค่าเฉล่ีย = 4.28 ด้านความเป็นไปได้ ในการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านนโยบายและการวางแผนค่าเฉล่ีย = 3.85 ด้านบริหารองค์กร ค่าเฉล่ีย = 3.95 
ด้านกิจกรรมพัฒนาวินัยนักศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.28 ด้านงบประมาณ ค่าเฉล่ีย = 3.60 ด้านติดตามประเมินผล ค่าเฉล่ีย 
= 3.97 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กระบวนการสร้างรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วัตถุประสงค์ข้อที่ 1)ตามความเห็นของผู้ให้ข้อมูลพบว่า กระบวนการหรือวิธีการเสริมสร้าง
วินัยในตนเองของนักศึกษาประกอบด้วยด้านนโยบายบริหาร ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ด้าน 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และการติดตาม และประเมินผล ค่าประเมินความเหมาะสม สอดคล้อง (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.86-1.00 สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้วิจัยได้ไปเก็บรวบรวมประเด็น
เพื่อก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างการมีวินัย ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการสร้างวินัยหรือต าแหน่ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมิตา  กรรณิการ์ (2548, 56) และพิบูลย์  อิ่มทรัพย์ (2551, 37) พบว่า 
ผู้บริหารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษา ท าให้
การด าเนินงานการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและเป้าหมายได้ และเมื่อได้องค์ประกอบ
ผู้วิจัยได้ค่าประเมินความเหมาะสม สอดคล้อง (IOC) ซึ่งผลปรากฏว่าอยู่ระหว่าง 0.86-1.00 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยอย่างมากที่ประเด็นด้านนโยบายบริหาร ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ด้าน
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และการติดตาม และประเมินผล มีความส าคัญและจ าเป็นที่จะใช้เป็นองค์ประกอบใน
การสร้างรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสอดคล้องกับแนวคิด
ของธ ารงค์ อุดมไพจิตรกุล (2545: 99-100) ได้นิยามว่าการมีวินัยของบุคคล คือการท าให้ตัวเองอยู่ในกรอบข้อบังคับ
ของกฎเกณฑ์ที่ได้มีการก าหนดขึ้น หรือให้มีพฤติกรรมที่จ าเป็นส าหรับกิจการหรือภารกิจนั้นๆ เพื่อน าความสัมฤทธิ์ผล
มาสู่งานการมีวินัยในกรอบของการท างานที่ได้ผล และมีกิจกรรมในด้านนโยบายบริหาร ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบ มีด้านโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับงบประมาณในการบริหารจัดการ และต้องมีการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ 
ผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เห็นด้วยกับ
แบบแผนและขั้นตอนของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ระหว่าง 4.00-5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile Range) อยู่ระหว่าง 
0.00-1.00 ค่ามัธยฐานรอบที่ 2 กับรอบที่ 3 ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างมีบางประเด็นที่มัธยฐานรอบที่ 3 สูงกว่ารอบที่ 2 
ดังนั้นเพื่อให้การอภิปรายผลเป็นไปอย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยจึงได้น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่แสดงความเห็นใน
รอบสุดท้ายของการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นหลักในการอภิปราย โดยพิจารณาประกอบกับเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอไว้ในการตอบแบบสอบถามทุกรอบ และปรับให้เข้ากับหลักวิชาการเป็นเรื่อง ๆ ไปดังต่อไปนี้ 1) ด้านนโยบายและ
การวางแผน ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรมีลักษณะดังนี้คือ สถาบันควรก าหนดปรัชญาด้านการพัฒนาวินัย
นักศึกษาของสถาบัน ปรัชญาของสถาบันแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานความเชื่อของสถาบันในการน าไปใช้ในการด าเนิน
ภารกิจ และแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการพัฒนานักศึกษาของสถาบัน ถ้าสถาบันใดที่มีปรัชญาที่ชัดเจนและมีความ
มุ่งมั่น แน่วแน่ในปรัชญาที่สถาบันก าหนด การพัฒนานักศึกษาย่อมมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถสร้างบุคลิกอุปนิสัย
ในตัวนักศึกษาที่เด่นชัด นอกจากนั้นสถาบันควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนาวินัยนักศึกษา ในการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาวินัยนักศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาจากปรัชญาของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสถาบันเป็นล าดับแรก สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมักจะก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับว่าสถาบันนั้นมีปรัชญาในการจัดการศึกษาอย่างไร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ
และความมุ่งหวังของสถาบันในการสร้างบัณฑิต ซึ่งถือว่าเป็นฐานความคิดหลักในการน าไปสู่การก าหนดระบบกลไก
การด าเนินงาน และแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด  บางโม (2544, 37) พบว่า 
แผนงานอย่างถูกต้องและมีเหตุผลเพื่อให้งานด าเนินไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ จะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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2) ด้านบริหารองค์กร ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นักศึกษาด้านการเสริมสร้างวินัยในตนเองตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรทุกคนในสถาบัน เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม ผู้บริหารควรก าหนดนโยบาย
และก ากับติดตามการด าเนินงานร่วมกับแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านวินัย ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ
อย่างยิ่ง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาควรสอดแทรกการเรียนที่เป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศ นอกจากนั้นควรมีการก าหนดบทบาทของคณาจารย์และบุคลากรใน
สถาบันที่พึงปฏิบัติเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาในสถาบัน และมีการก าหนดบทบาทของนักศึกษาในการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนในสถาบัน เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตนของนักศึกษาในสถาบัน เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบและความตระหนักให้แก่นักศึกษาต่อตนเองและสถาบัน สร้างแนวปฏิบัติในการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษา สถาบันควรสร้างระบบกลไกการด าเนินงานวินัยนักศึกษา ควรออกแบบโดยใช้แนวคิดการบริหาร
จัดการแบบองค์รวม คือการเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างความร่วมมือทั้งในระดับการบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ การรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมวินัยนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ และประชุมชี้แจงให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญของการมีวินัย สถาบันควรก าหนดรูปแบบสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน ในการพัฒนาวินัยนักศึกษาที่จะให้
ได้ผลดีนั้น สภาพแวดล้อมของนักศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการพัฒนา และควรออกแบบ
สภาพแวดล้อมของสถาบันครอบคลุมทั้งสภาพแวดล้อมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมคิด บางโม (2544, 7) กล่าวว่าปัจจัยส าคัญของการบริหารมี 4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุ (Materials) และการจัดการ (Management) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารใช้บริหารงานเพราะถ้าหากมีคนและมีเงิน มี
วัสดุ มีบริการจัดการที่ดีก็จะสามารถจัดบรรยากาศในสถาบันให้เหมาะสมต่อการส่งเสริมความวินัยในตนเองได้ 3)ด้าน
กิจกรรมพัฒนาวินัยนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรก าหนดคุณลักษณะเป้าหมายด้านวินัยนักศึกษา และ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในตนเองด้านกีฬา 
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้าน
ภาวะผู้น า กิจกรรมเพื่อเพื่อการบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมยกย่อง/เชิดชูนักศึกษาที่มีความ
ประพฤติดี และมีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบัน
ชี้ให้เห็นว่านักศึกษาที่ประพฤติ ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบวินัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาเองอย่างไร สร้าง
กิจกรรมกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญทางด้านวินัยนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญเพื่อการพัฒนาวินัยในตนเองอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนาวินัยนักศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้อง
ท าซ้ า ๆ บ่อย ๆ จัดท าส่ือรณรงค์เพื่อให้นักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และสร้างขวัญก า ลังใจแก่
นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย สถาบันควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายทั้งภายในสถาบันระหว่าง
การเรียน และมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ซึ่งสอดคล้องกับ กรรณิกา พิริยะจิตรา 
(2547: 20) พบว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องท าการฝึกให้นิสิตนักศึกษารู้จักความมีวินัยและความรับผิดชอบในการเข้าร่วม
กิจกรรมน ามาประยุกต์ใช้กับตนเองได้ และมีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม ให้นักศึกษามีวินัย
ในตนเองและความรับผิดชอบชั่วดีต่อการกระท า 4)  ด้านงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ควรให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวินัย และโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน
วินัย และโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลงานวินัย เนื่องจากงบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามแผน ดังนั้นสถาบันควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและ
พอเพียง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน นอกจากนั้นสถาบันความมีการประชุมเพื่อจัดงบประมาณให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด บางโม (2544, 7) กล่าวว่าปัจจัยส าคัญของการบริหารมี 4 ประการ คือ 
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คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materials) และการจัดการ (Management) 5)  ด้านการติดตามและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ควรการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยใน
ตนเองของนักศึกษา และการยอมรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับผลการประเมินผล และการจัดท าเอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงานส่งเสริมความมีวินัยนักศึกษาต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารควร
ให้ความส าคัญต่อการน าผลการประเมินมาพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจัง และควรน าผลที่ได้แต่ละ
ครั้งกลับมาปรับปรุงแก้ไข ควรมีการสร้างเครื่องมือประเมินที่ครอบคลุมเนื้อหา เพื่อที่จะท าให้ภาระกิจการด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ พิณี  หาสุข (2551, 21) พบว่าการมอบหมายงานควร
มอบหมายงานให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบ และการยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
และการใช้บุคลากรอย่างมีคุณภาพตามความสนใจซึ่งจะสามารถพัฒนาองค์กรและด้านบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ผู้บริหารควรมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงทุกครั้งและควรใช้เคร่ืองมือมาประกอบการประเมินโครงการ
ซึ่งสอดคล้องกับ ประหยัด  ชิดชอบ (2534, 229) พบว่า ผู้บริหารมีรูปแบบในการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถน าไป
ปฏิบัติจริงได้ 
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) พบว่าด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในการน า
รูปแบบไปใช้ในการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในระดับมาก สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยในตนเองของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากทั้ง 15 มหาวิทยาลัย จ านวน 30 ท่าน ซึ่งการที่มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียต่ ากว่า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ก าหนดรูปแบบในขั้นตอนที่สอง ของงานวิจัยอาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ส่วนปฏิบัติการมอง
ว่าส่ิงที่ก าหนดมาให้นี้สามารถท าได้ และมีความเหมาะสม มีเพียงประเด็นที่มีคะแนนต่ า เช่น  งบประมาณ ซึ่งจาก
สภาพจริงกลุ่มผู้ปฎิบัติต้องการงบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างวินัยให้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาวินัยนักศึกษา
อย่างยั่งยืน แต่ฝ่ายบริหารอาจมองในมุมที่แตกต่างกันเป็นต้น ดังนั้นผลการวิจัยจึงเป็นตัวก าหนดความเหมาะสม ความ
พอดีของการจัดโครงการหรือเงื่อนไขก าหนดรูปแบบการสร้างวินัยของนักศึกษา สอดคล้องกับลาเรส (Lares. 1995 : 
1603-A) ได้ศึกษาความเข้าใจหลักการและการปฏิบัติตามหลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  ในด้านวินัยนักเรียน
เพื่อก าหนดคุณภาพของระบบการดูแลจัดการวินัย การแก้ปัญหาวินัยนักเรียน ตลอดจนก าจัดอุปสรรคบางประการใน
การแก้ปัญหาวินัยนักเรียน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมที่มีคุณภาพและระบบของพฤติกรรม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ไปเยี่ยมเยียนส านักงานวินัยนักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวินัยนักเรียนโดยใช้หลัก TQM เพื่อร่วมกันตัดสิน
ว่าปัญหาวินัยในเรื่องใดและช่วงเวลาใดของการเรียนที่เป็นปัญหาส าคัญ ดังนั้นเพื่อให้รูปแบบของการเสริมสร้างวินัย
ครบถ้วนจึงต้องมีการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบเสียก่อน 
 จากการอภิปรายผลข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนัก ศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย 5 ด้านคือ 
1.  ด้านนโยบายและการวางแผน 
2.  ด้านบริหารองค์กร 
3.  ด้าน กิจกรรมพัฒนาวินัยนักศึกษา 
4.  ด้านงบประมาณ 
5.  ด้านการติดตามและประเมินผล 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรน ารูปแบบการบริหารการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปทดลองใช้แล้วน าผลมาพัฒนาปรับปรุงแบบในแต่ละด้านให้สมบูรณ์ใช้ได้ และเหมาะสมตามสภาพ
ที่เป็นจริง 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักศึกษา เช่น สภาพครอบครัว 
อาชีพของผู้ปกครอง สภาพการอบรมเล้ียงดู 
 2.  ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อจะได้
ทราบว่ามีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาต่างกันหรือไม่เพียงใด 
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